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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk mengetahui cara kerja station manager, 
program & media director, dan producer di dalam radio online sebuah komunitas.  
METODE PENELITIAN menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma 
positivisme, bersifat eksploratif kualitatif pada radio online 
sujunesia.listen2myradio.com sehingga penelitian juga meliputi karakteristik website, 
elemen program, segmentasi, targeting, positioning, dan pengawasan serta evaluasi. 
HASIL YANG DICAPAI adalah strategi program relatif sama dengan yang 
dilakukan oleh radio konvensional, kecuali pada penerapan iklan, jurnalisme, dan 
teknologi penyiaran yang dilakukan secara online. Pada strategi pemasarannya juga 
menggunakan internet sebagai program promosi radio online ini. 
SIMPULAN DARI PENELITIAN adalah perancangan program SuGar Pop – 
sujunesia.listen2myradio.com memiliki tim programming dalam merencanakan 
program-programnya. Peran Station Manager dengan tanggung jawabnya mengawasi 
dan mengontrol kinerja jalannya program acara di SuGar Pop – 
sujunesia.listen2myradio.com. Melihat dari elemen program siaran radio, SuGar Pop 
– sujunesia.listen2myradio.com menerapkan beberapa elemen seperti musik, berita, 
features, gaya siaran, public affairs, kontes dan promosi, dan call station. Namun 
tidak pada sport dan weather, sebagaimana SuGar Pop – 
sujunesia.listen2myradio.com yang notabenenya media online berbasis dengan 
budaya Korea yang diminati oleh pelajar dan mahasiswa. 
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